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ABSTRACT. New data on the distribution of Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera: 
Myrmecophilidae) in Poland.
The paper presents new localities of Myrmecophilus acervorum including first precisely located sites from 
Upper Silesia. A review of the literature data of distribution is also provided.
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WSTĘP
Myrmecophilus acervorum (PaNzer, 1799) (Ryc. 1) jest jedynym przedstawicielem 
rodziny Myrmecophilidae występującym w Europie Środkowej (Heller 2018). W Polsce 
wykazywany jest z stosunkowo nielicznych stanowisk, co prawdopodobnie wynika nie 
tyle z rzadkości jego występowania, co z trudności w odnajdywaniu, których przyczyną 
jest skryty tryb życia i charakterystyczne wymagania siedliskowe. Szczegółowy opis 
morfologii oraz bionomii tego świerszcza zawiera opracowanie tAszAkowskiego et al. 
(2013). 
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowych stanowisk M. acervorum oraz 
uporządkowanie wiedzy o występowaniu tego owada w naszym kraju.
Występowanie Myrmecophilus acervorum w Polsce
Stanowiska literaturowe
Nieliczne stanowiska występowania M. acervorum na terenie naszego kraju 
w różnych opracowaniach podawane są z różną dokładnością, a niekiedy z użyciem 
różnych nazw miejscowości, co utrudnia ich interpretację. Poniżej przedstawiono wykaz 
tych stanowisk mrowiszczaka, które określane były w sposób precyzyjny. Regionalizację 
zoogeograficzną Polski przyjęto za BurAkowskiM et al. (1973).
Pojezierze Pomorskie: [CF25] okolice Wejherowa (la Baume 1920, BazyluK 1956, 
1957, liaNa 1975); [VV83] Goleniów (BazyluK 1957, liaNa 1975); [CE65] Kwidzyn 
(BazyluK 1956, 1957, liaNa 1975).
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [WU32] Skwierzyna (BazyluK 1956, 1957, 
liaNa 1975); [XU31] Dziewicza Góra ad Poznań (skurAtowicz & urBAński 1953, 
BazyluK 1957, ŻurAwlew & groBelny 2012); [XT96] Stara Kaźmierka (ŻurAwlew 
& groBelny 2012, tAszAkowski et al. 2013); [XU30] Poznań – Park Cytadela (groBelny 
& tryjAnowski 2002, ŻurAwlew & groBelny 2012, tAszAkowski et al. 2013).
Nizina Mazowiecka: [DC87] Podkowa Leśna (BazyluK 1956, 1957, liaNa 1975); 
[DD80] Dziekanów Leśny (liaNa 1962, 1966, 1975).
Śląsk Dolny: [XS30] Stolec ad Ząbkowice Śląskie (liaNa 1975, 1982, BazyluK 
& liaNa 2000).
Wyżyna Małopolska: [DA79] Busko-Zdrój (BazyluK 1956, liaNa 1975, 1976, 
BAzyluk & liAnA 2000).
Góry Świętokrzyskie: [EB03] Nowa Słupia (Demel 1922, skurAtowicz & urBAński 
1953, BAzyluk 1956, liAnA 1975, BAzyluk & liAnA 2000).
Wyżyna Lubelska: [EB68] Bochotnica (liaNa 1975, 1978); [EB68] Kazimierz 
Dolny (BAzyluk 1957, BAzyluk & liAnA 2000); [EB69] Parchatka (BazyluK 1957, 
liaNa 1975).
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Ryc. 1. Myrmecophilus acervorum.
Fig. 1. Myrmecophilus acervorum.
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Ryc. 2. A, B – stanowisko w Stawianach, C – stanowisko w Imielinie, D – stanowisko w Libuszy, 
E – stanowisko w Katowicach–Brynowie, F – rozmieszczenie M. acervorum w Polsce: ● – dane 
literaturowe, ■ – nowe stanowiska, ▲ – potwierdzone stanowisko.
Fig. 2. A, B – locality in Stawiany, C  – locality in Imielin, D – locality in Libusza, E – locality in Katowice–Brynów,
F – distribution Myrmecophilus acervorum in Poland: ● – literature data, ■ – new records, 
▲ – confirmed record.
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Roztocze: [FB30] Zwierzyniec (kuntze 1930, urBAński 1949, skurAtowicz 
& urBAński 1953); [FB30] Bukowa Góra ad Zwierzyniec (skurAtowicz & urBAński 
1953, PętAl 1961, liAnA 1975); [FB40] Tartaczna Góra ad Zwierzyniec (urBAński 1949, 
liaNa 1975); [FB40] rez. Czerkies ad Obrocz (liaNa 1994). 
Beskid Wschodni: [EA10] Libusza ad Gorlice (tAszAkowski et al. 2013).
Ponadto Myrmecophilus acervorum podany był ogólnikowo ze Śląska Górnego 
(kelch 1852, Fischer 1853, zAcher 1907, 1917, szeligA-Mierzeyewski 1928, BAzyluk 
1956, liaNa 1975).
Uwagi: BazyluK (1956) informuje o występowaniu omawianego gatunku 
w Puławach. Jest to prawdopodobnie uogólnienie odnoszące się do stanowiska 
podanego w kolejnej pracy (BazyluK 1957) – Parchatka, pow. Puławy. liaNa (1975) 
cytując BazyluKa (1956) podaje zarówno miejscowość Puławy jak również Parchatka 
i Bochotnica mimo, że te ostatnie nie są tam wspominane. Następnie liaNa (1978) 
podaje stanowisko w Bochotnicy, które w pracy BazyluKa i liaNy (2000) cytowane jest 
jako Kazimierz Dolny lub Puławy.
Nowe stanowiska
Wyżyna Małopolska: [DB70] Stawiany ad Pińczów, 50°35’30’’N/20°37’14’’E, 
murawa kserotermiczna (Festuco-Brometea), pod kamieniem, w gnieździe Lasius niger 
(liNNaeus, 1758), 18.05.2016, 1♀, leg. N. Kaszyca (Ryc. 2A, B).
Górny Śląsk: [CA75] Imielin, wzgórze „Golcówka”, 50°08’54’’N/19°12’15’’E, 
dno nieczynnego kamieniołomu dolomitu, murawa kserotermiczna (Festuco-Brometea), 
w gnieździe mieszanym: Lasius flavus (FaBricius, 1782) i Solenopsis fugax (latreille, 
1798), 08.09.2015, 1♀, 04.05.2018, 1♀,  leg. N. Kaszyca (Ryc. 2C); [CA56] Katowice–
Brynów, 50°14’37’’N/18°59’05’’E, środowisko antropogeniczne, na płycie chodnikowej, 
27.09.2017, 1♀, leg. A. Masłowski; [CA56] Katowice–Brynów, 50°14’29’’N/19°0’32’’E, 
środowisko antropogeniczne, w gnieździe L. flavus, 20.05.2018, 5♀, leg. N. Kaszyca 
& A. Taszakowski (Ryc. 2E); [CA56] Katowice–Brynów (Park Kościuszki), 50°14’40’’N 
/19°0’25’’E, u podstawy pnia drzewa – w gnieździe Lasius brunneus (latreille, 1798), 
11.05.2018, 3♀, leg. A. Taszakowski; [CA58] Piekary Śląskie, 50°22’14’’N/18°57’42’’E, 
w gnieździe L. brunneus, 17.08.2016, 1♀, leg. Ł. Depa .
Beskid Wschodni: [EA10] Libusza ad Gorlice, 49°40’43’’N/21°15’23’’E, podstawa 
przewróconego, próchniejącego pnia, pod korą – w gnieździe L. brunneus, 28.12.2013, 
1♀, leg. A. Taszakowski (Ryc. 2D).
PODSUMOWANIE I DYSKUSJA
Myrmecophilus acervorum został do tej pory stwierdzony na terenie Polski 
w 21 kwadratach siatki UTM w obrębie 10 katalogowych krain zoogeograficznych 
(Ryc. 2F). Rozmieszczenie znanych stanowisk sugeruje, że gatunek ten występuje 
najprawdopodobniej w całym kraju, a odkrycie w pozostałych regionach jest kwestią 
czasu. Owad ten zasiedla mrowiska w różnego typu biotopach (JuNKer 1997, 
tAszAkowski et al. 2013), jednak dane dotyczące miejsc występowania pozwalają 
stwierdzić, że w Polsce preferuje on miejsca silnie nasłonecznione i mocno nagrzewające 
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się – najczęściej przebywa w mrowiskach pod kamieniami i korą drzew w środowiskach 
kserotermicznych lub posiadających podobny do nich charakter siedliskach 
antropogenicznych. Poza wymaganiami termicznymi, dla M. acervorum istotna jest 
odpowiednio wysoka wilgotność mikrosiedliska (JuNKer 1997). Potwierdzają to nasze 
obserwacje – mrowiszczaki zbierane były gdy podłoże było stosunkowo wilgotne. 
Możliwe, że w okresach suchych świerszcze te chowają się w głębi mrowisk (urBAński 
1949). Warto zaznaczyć, że na niektórych badanych stanowiskach (Stawiany ad Pińczów, 
Piekary Śląskie, Imielin – wzgórze „Golcówka”) obserwowane były inne myrmekofilne 
stawonogi preferujące podobne warunki siedliskowe jak M. acervorum: chrząszcze 
Claviger testaceus Preyssler, 1790 (Coleoptera: Staphylinidae) oraz równonogi 
Platyarthrus hoffmannseggii BraNDt, 1833 (Isopoda: Platyarthridae). Podobne 
współwystępowanie tych gatunków obserwowane było już wcześniej (urBAński 1949).
Odkrycie większości z prezentowanych tu stanowisk mrowiszczaka (i pozostałych 
myrmekofili) było skutkiem ubocznym prowadzonych badań myrmekologicznych. 
Ponieważ są to organizmy stosunkowo słabo poznane, warto zwrócić na nie uwagę 
w czasie badań poświęconym mrówkom, gdyż każda  nowa informacja może przyczynić 
się do lepszego rozpoznania ich rozmieszczenia oraz biologii (np. tAszAkowski et al. 
2015).
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